













































プロジェクト実施のために利用した VBLの施設名： 600MHzF下NMR,Mass スペクトル測
定装置、および資料作成室。
利用内：新規有機 EL素材となる新規なアズレン誘導体、及び架橋アヌレン化合物類の各
合成段階の化合物についてスペクトルの測定を行い、構造決定を行った。また、その評価も
行った。
頻度等：年間約20 0件の測定を行った。
以上
